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経営診断＜新版 現代企業診断全集第2 巻＞ ビジネス教育出版
上記の著作目録は，「山城章名誉教授記念号」（一橋論叢，第六十九巻　第二号，
日本評論社√昭和48年2 月1 日，117～132頁）から著書のみを抜粋し，昭和47年以
後の著書を加えて柿崎洋一が作成したものであります。なお，共著，編著，編纂，
監修，論文，書評，翻訳等につト ては，「山城章名誉教授記念号」を参照されたい。
（柿崎 記）
